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CEDARVILLE COLLEGE 
1985 Men's Cross Country Roster 
YR HT WT HOMETOWN HIGH ·SCHOOL 
Scott Brooker SR 6-0 145 Iowa. City, IA Iowa City H.S. 
Steve Cox SR· 5;.8, 130 Schroon Lake, NY Pan.Americ~n Christian Academy 
J.P. Dawes FR 5-11 120 Indianapolis, IN Heritage Christian H.S. 
Tom Hi 11 SR 5-8 125 St. Mary~, WV St. Marys H.S. 
Chris Hoe fl er JR 6-1 165 Milwaukee, WI Rufus King H.S. 
Rusty King JR 5-8 125 Ced a rv i ll e , OH Cedarville H.S. 
Rob Moore JR 5-10 150 West Olive, MI Allendale Public H.S. 
John Oswald so 5-7 135 Three Rivers, MI Three Rivers H.S. 
Steve Shepers · FR 6-0 150 Jenison, Ml Jenison H.S. 
Kevin Wallace so 6~0 150 Bethalto, IL Mississippi Valley Christian H.S. 
HEAD COACH; Elvin King 
